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	Penelitian yang berjudul â€œmotif dan bentuk kerajinan anyaman pandan di gampong Matang Gleum Kecamatan Peureulak
Kabupaten Aceh Timurâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah ragam motif yang terdapat pada kerajinan anyaman pandan di
gampong Matang Gleum kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur dan bagaimanakah penerapan motif pada ragam jenis benda
terapan yang terdapat pada kerajinan anyaman pandan di gampong Matang Gleum kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis motif pada kerajinan anyaman pandan di Gampong Matang Gleum
Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan untuk mendeskripsikan penerapan motif pada ragam jenis benda terapan yang
terdapat pada kerajinan anyaman pandan di gampong Matang Gleum Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Jenis penelitian
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dari hasil penelitian diperoleh
data tentang motif dan bentuk kerajinan anyaman pandan di gampong matang gleum. Motif yang berkembang dan turun temurun
pada masyarakat Matang Gleum merupakan motif terawang. Motif ini biasanya dikombinasikan dengan motif anyaman tunggal.
Awalnya dengan membuat pola dasar dari motif terawang terlebih dahulu, pola-pola dasar dari motif terawang tersebut
digabungkan, kemudian menyiapkan anyaman tunggal, menyiapkan helaian sambungan untuk disisipkan pada anyaman tunggal,
kemudian helaian sambungan dianyam pada anyaman tunggal dan terakhir anyaman tunggal tersebut digabungkan dengan motif
terawang dengan teknik penyisipan satu helaian daun pandan agar pola dari motif dapat membentuk dengan teratur. Penerapan
motif pada benda terapan yaitu pada tas, bantal kursi, tempat minuman kemasan, tempat tisu, tieka duek, dan tempat pensil.
